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LLUNA DE NEU, D' ADRIA GUAL: UNA MOSTRA DEL 
DECADENTISME TEATRAL A CATALUNYA 
Per CARLES BATLLE }ORDA 
L' obra de joventut d'Adria Gual és for~a compacta i s'insereix de pIe en les coordenades estetiques simbolistes. L'any 1894, irnmediata-ment després de Blanc i negre (una obra en que Gual proposa una 
"Teoria del color a les taules") i just abans de Nocturn. Andante morat i de la 
coneguda "Teoria escenica" amb que s'acompanya, Gual escriu Lluna de neu/ 
una pe~a realment innovadora pel que fa al tractament dramatic i a l'am-
bientació: "En aquell esbós, en un acte, va apareixer, per primera vegada, el 
propens als romanticismes desenfrenats i bona cosa malaltissos. No aconse-
llaria a cap jove que es deixés anar per aquells indrets; pero no dec ni vull 
ocultar que jo m'hi vaig llen~ar a plaer. El dÍélleg macilent i patetic de la pare-
lla nuvial de Castellalt, coreada per identica malaltia, a les clarors d'una lluna 
freda i absorbent; les riqueses de l'ambient sotmeses al gla~ de l'esperit i al 
pecat de la gosadia d'altri, inauguraven en el meu magí un aspecte de teatre 
llegendari, tocat de corrents del nord, que, tot i ésser molt perillós, ens apor-
taven una certa finor que feia de bon rebre, per contrast amb els tarannas tea-
trals que vivíem."2 
Cal fixar-se en la insistencia del Gual madur a confessar un pecat de 
joventut: "di~tleg macilent i patetic", "romanticismes desenfrenats" i "malal-
tissos", "teatre perillós" ... En poques paraules: esteticisme decadent. Gual, 
evidentment, des de les seves memories, avalua les coses en la distancia. AIs 
primers anys noranta, en canvi, l'adscripció a aquesta tendencia sera més 
aviat un motiu d'orgull: "Preferim ser simbolistes, i desequilibrats -etzibara 
Rusiñol als seus acolits-, i fins bojos i decadents, a decaiguts i mansos." 
L'orgull, tanmateix, no durara gaire. Del punt algid de 1894, en un parell o 
tres d'anys, l'esteticisme literari caura en desgracia. Per als uns, sera un motiu 
de befa indiscriminada; per als altres, que hauran llegit regeneracionisme i 
decadencia des d'extrems incompatibles, l'actitud estetitzant sera declarada 
irresponsable i poc saludable socialment parlant. Maragall, per exemple, ben 
aviat se'n despenjara (definira Silenci, del mateix Gual, com un art "de des-
composició", "terriblement individualista"Y i tampoc no seran estranyes veus 
com ara la de Pere Coromines que, a més de titllar l'estetica decadent de 
"campament de dolors", menyspreara els poetes que la segueixen perque 
"canten, tot deixondant-se languidament, la distinció deIs seus mals aris-
tocratiCS."4 Gual, per exemple, amb els anys, no s'esta de reconeixer que el 
decadentisme estetitzant, tot i ser perillós, va suposar per a ell un veritable 
estímul de refinament (li va aportar "una certa finor"); una qüestió fonamen-
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tal per a un lletraferit de vint i pocs anys que aspira a un cert reconeixement 
social. En els cerdes que Gual freqüenta (la Societat Catalana de Concerts, o 
la tertúlia artística de les germanes Llorach), només el refinament estetic 
podra substituir allo que falta pel costat de l'ascendencia social. L'artista 
alambinat que predica Rusiñol, el dandisme baudelairia, l'aureola deIs poe-
tes maudits, l'esteticisme inteHectual i espiritualitzant deIs prerafaelites, tot 
plegat coHocara Gual precisament alla on vol: per damunt de la resta deIs 
mortals. No sorpren gens que sigui precisament en aquest moment que la 
seva pintura comenci a decantar-se cap a la practica simbolicodecorativa i 
que el seu teatre, arraconant la versemblan~a del món contemporani, se cen-
tri en les evanescencies de la llegenda i del món medieval. 
Segons l'Adria Gual que redacta les memories, la culpa del seu refi-
nament la tingueren els "corrents del nord": d'una banda -diu-, els contac-
tes amb Maurice Maeterlinck arran de l'estrena de La intrusa i -molt impor-
tant- de la lectura de Pe1leas et Melisande, van portar "un toc de decadentis-
me" que "va venir a fer encara més dificultosa la nostra creixen~a";5 de l'altra, 
l'empenta prerafaelita en el camp de la pintura (en la teorització de Raimon 
Casellas sobretot a partir de 1894) i en el de la literatura (basicament a partir 
de la Tercera Festa de Sitges) encomana en la joventut modernista una deria 
medievalitzant inusitada i, en el cas concret de Gual, una "intuIció" de "tea-
tre llegendari". Les influencies que esmenta són les que cal esperar: Baude-
laire, Nietzsche, Verlaine, "Burre Jonn [sic]", Dante Gabriel Rossetti i el "Tsar 
[sic] Peladan, cavaller de la Rose-Croix".6 Fet i fet, influencies practicament 
identiques a les que el paradoxal Pompeu Gener ha titllat de malsanas poc 
abans de presentar -encara que sigui per peticiá- una "Macabra vital" al 
certamen poetic de Sitges, l'any 1894.7 
Un deIs aspectes més ridiculitzats sovint entre els detractors del 
decadentisme és el deIs deliris i les evocacions medievalitzants. D'on surt, 
pero, aquesta afecció per l'edat mi~ana? En el cas de Gual, el medievalisme 
de Lluna de neu és del tot inedit respecte a la seva obra literaria precedent. 1, 
pel que en sabem, també ho és amb relació a la seva producció pictorica i a la 
seva poesia. L'any 1894 és l'any del canvi. Valla pena destacar, per exemple, 
l'interes de Casellas per connectar la pintura moderna contemporania -el 
prerafaelitisme a Anglaterra i el simbolisme a Fran~a- amb l'art cristia de les 
darreries de l'edat mi~ana: el punt de contacte entre aquest art modern fet a 
partes iguales de modernismo y arqueología i l'art medieval rau en la voluntat de 
reproduir ornamentalment, evitant la copia superficial de la realitat, "idees" i 
"estats d'anima". Tal com diu Jordi Castellanos, "aquest esfor~ de l'art cristia 
medieval en l'intent d'assolir la traducció plasticopictorica de sentiments ine-
fables i somnis misteriosos, és el que ha atret l'atenció deIs pintors espiritua-
listes moderns."B 1 també ho ha fet, és dar, una intencionalitat decorativa pri-
mordial (calia "un art que fos alhora decoratiu i inteHectual'V 
La influencia pictorica deIs prerafaelites, tanmateix, no és l'únic punt 
de proveIment. Així, la imatgeria medieval també representa un espai de 
contacte entre el prerafaelitisme, amb la seva devoció pels primitius italians, 
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i la part més atemporal del teatre maeterlinckia; més encara, entre tot aixo i 
la reivindicació plastica d'una determinada epoca de l'art catala -particular-
ment l'estil gotic- en que, de manera esponHmia, s'expressaren els trets defi-
nidors de la idiosincrasia catalana. 10 A tot plegat, caldria afegir-hi encara la 
glorificació jocfloralesca del passat medieval -que tant s'ha criticat des de 
L'Avenr-ll i els plantejaments llegendaris wagnerians. Finalment, l'art 
medieval, a més d'una font inesgotable de símbols i d'imatges vaporoses, a 
més d'un art alhora intel-lectual i místic, el que suposa per damunt de tot és 
una aportació vivificant d'ingenu'itat, de sinceritat i d'expressió individual al 
treball artístic; una bafarada d'aire fresc en la lluita aferrissada contra l'art 
academic i la pintura historica. Enmig de tot aixo, Lluna de neu ofereix un tes-
timoni únic: és la primera obra medievalitzant d'Adria Gual, i, segons com 
ho mirem, una de les darreres.12 
Amb Lluna de neu, Gual, a punt de perfilar definitivament la "Teoria 
escenica", inicia conscientment els seu s primers experiments netament wag-
nerians: la consideració musical de la veu dient el text, finalment, se suma 
-i es correspon- a les experimentacions esceniques amb el color ("la músi-
ca de la paraula, d'una banda, i els afalacs de l'expressionisme del color, de 
l'altra"). En pintura, l'harmonia es limita a l'aspecte cromatic. En teatre, la sín-
te si de llenguatges amplia l'harmonia a altres nivells. Dalt l'escenari, la 
paraula té més valor per la seva musicalitat que no pel seu sentit literal. La 
crítica fa temps que ha destacat la musicalitat monotona del ritme i les repe-
ticions delllenguatge en una obra com ara La intrusa. Per a Gual, la capacitat 
d'abstracció amb que es presenta el "teatre llegendari" facilita encara més 
aquesta mena d'interpretació que ben aviat ell mateix definira com a "musi-
cal". La possibilitat d'una "melopea" interpretativa i les constants repeticions, 
que tant havien escandalitzat a proposit de La intrusa, no tenen per que fer 
nosa en un teatre de factura poetica com Lluna de neu, o com Nocturn. Andante 
morato Logicament, en aquestes dues obres prenen protagonisme la construc-
ció rítmica deIs dialegs, les repeticions, el valor de les pauses i l'ús recurrent 
delleitmotiv. 13 S'assumeix de pIe la "monotonia" delllenguatge maeterlinckia, 
i també la teorització del quietisme i la musicalitat en la interpreta ció actoral. 
És important destacar la referencia a Pelleas et Melisande. Segons sem-
bla, alllarg del 1894, Gual s'ha preocupat de coneixer alguna obra més del 
seu autor predilecte. Yxart, des de La Vanguardia (1-2-1894), com ja ho han fet 
Sarda, Cortada i Casellas, acaba d'analitzar els trets més destacats de cadas-
cuna de les obres de Maeterlinck. És probable, fins i tot, que, per aquestes 
dates, Gual ja hagi llegit Les sept princesses i La princesse Maleine. Sense anar 
més lluny, s'ha conservat una pintura de Gual -sense data- que ben bé 
podria representar una de les escenes de la primera: "entre salzes immensos, 
un canal obac inflexible, en l'horitzó del qual avan¡;a un gran navili de guer-
ra." 14 Hi ha, pero, una diferencia fonamental entre Lluna de neu i les obres 
esmentades; una diferencia que, d'entrada, sobta en la ploma del Gual més 
decadent. Ho dic amb precaució: la resolució gairebé vitalista de la pe¡;a. 
Efectivament, mentre que --en mots de Cortada- tant "en La princesse 
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Maleine com en Pe11eas et Me1isande, l'amor entra com una fatalitat aclapara-
dora que acaba amb els éssers de qui s'apodera"/5 a Lluna de neu, l'amor entra 
com una fatalitat benefactora que atorga l'única possibilitat de pervivEmcia a 
dos personatges que irremeiablement estan condemnats a la mort. Des d'a-
quest punt de vista, Lluna de neu admet una lectura, diguem-ne, patriotica. 
Pero anem a pams. 
A Lluna de neu assistim al diElleg amorós d'un rei i la seva muller 
durant la nit de noces. La correspondencia entre el medi exterior i els estats 
d'anima és treballada amb cura: la concreció d'una atmosfera de terror (les 
olibes que udolen lúgubrement; la feblesa deIs reflexos de la lluna en la neu; 
la claror d'aquesta mateixa lluna, "freda i absorbent", "que entra poruga pels 
finestrals" i que atrau irresistiblement els personatges cap als plaers de l'au-
tocontemplació morbida) es correspon a una por interior ben concreta, una 
por que esta motivada per tot allo que els dos enamorats encara no s'han con-
fessat, per la por de la reacció de l'altre quan descobreixi la veritat (tos dos 
són tísics i encara no s'ho han dit). De més a més, l'obra estableix un joc for~a 
productiu de contrastos: entre "les riqueses de l'ambient" i el "gla~ de l'espe-
rit", entre la tensió emotiva que envaeix l'interior del recinte i la pressió 
expectant i malefica que s'endevina de la part exterior, entre la interioritat 
amorosa i plena de dubtes deIs protagonistes i la manifestació física externa 
de la malaltia ... Així, dones, tota la primera part basa la tensió, al marge de la 
suggestió terrorífica, en la revelació d'una veritat que roman amagada. D'una 
banda, Ell ha de confessar la seva malaltia; de l'altra, Ella, que ja en té sospi-
tes, vol confirmar-les per poder confessar feli~ment la seva malura. Curio-
sament, el fet que tots dos siguin tísics, en comptes d'agreujar el component 
tragic de la pe~a, resol un conflicte aparent: la seva estimació i el seu desig ja 
no tenen cap trava. 
Des d'una optica decadent, val la pena destacar que els dos joves, 
abans de saber o de sospitar res, s'han sentit recíprocament atrets pel color groc 
de la pell, pels ulls enfonsats i per la debilitat deIs cabells. De fet, la seva feble-
sa física correspon, com és de rigor, a un estat interior suprasensible i delicat, 
preparat per a la captació de les belleses espirituals i la bondat. En un contrast 
brutal, els nobles de la cort i el pare d'Ella, que han promogut el casament per 
interes, són presentats com a individus grollers i materialistes, genteta sub-
mergida en el món de la "prosa", aixo és, en les ombres opriments de l'exterior. 
La dimensió simbolica és diMana: l'amor, vencent inesperadament els tentacles 
de la intriga, pot proporcionar les claus del triornf en el reialme de la "poesia". 
Des d'una altra accepció, la simbologia addulda pot permetre una 
lectura romanticopatriotica (sense sortir gaire deIs parametres i els topics 
habituals de la literatura regionalista amb ambientació medieval inclosa). Els 
nobles de l'exterior, en aquest sentit, són identificats amb l'opressió, la manca 
de llibertat i la migradesa d'ideals; els dos enamorats, per contra, sublimen 
simbolicament la seva malaltia com a trets distintius de l'espiritualitat i l'i-
dealisme del poble catala. La for~a del seu amor pot trencar les cadenes i pro-
porcionar les claus definitives de l'alliberament. Així, si bé d'entrada el rei no 
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es veu amb cor de revoltar-se contra els qui governen la seva voluntat i el seu 
regne, després, per amor, voldria obrir "de bat a bat les portes" de les presons 
"atestades de gent del poble", "per tancar-hi després a tots, sents bé?, a tots 
sense que n'hi falti ni un, a tots aquests que em veneren", que "m 'adulen", tots 
aquests que "ells mateixos s'han dat el nom de grans de la patria". És aquest 
punt de vista el que, en la meya opinió, permet comprendre l'aparent resolu-
ció vitalista de l'obra. Més encara: la compatibilització d'aquesta resolució i 
una imatgeria absolutament refinada i decadent. Si no es fa la lectura "patrio-
tica", l'obra resulta d'una originalitat extraordinaria; al capdavall, la con-
vivencia entre estetica decadent i vitalisme no es trobara en les nostres lletres, 
ni en l'obra de Gual, fins a l'entronització de D'Annunzio, tres anys més tard, 
de la ma de la revista Catalonia. També és cert que pot sobtar, segons com es 
miri, aquest retrocés romantic en la dramatúrgia gualiana, encarrilada de pIe 
en els viaranys de la investigació simbolista. Crec, tanmateix, que és perfec-
tament comprensible que a l'hora de ficar-se en un determinat ambient -
medieval i llegendari- Gual es deixi anar una mica pel costat d'una litera-
tura que li és for\a familiar. És una manera com una altra de fer compatibles 
el risc de l'experimentació amb un teatre més possibilista (que en faciliti una 
lectura als no iniciats). És el mateix que fara Guimera, seguint el seu camí de 
renovació, en una obra com Les monges de Sant Aimant (1894-95); aixo és, 
aprofitar la carcassa d'una determinada tradició romantica coro a trampolí 
per avan\ar una mica més enlla en la concreció d'un model teatral simbolic.16 
Vegem, pero, el desenlla\ de Lluna de neu. Un cop s'ha produi't el 
reconeixement, l'apropament deIs dos enamorats és sobtadament intens i 
sensual: la possibilitat remota d'un fill sa és l'única esperan\a de futuro El 
text s'impregna d'un erotisme apassionat i morbid; l'abandó sexual, al 
final, és iHuminat pel dar de lluna i és presentat com l'únic acte heroic pos-
sible: 
"ELL: Passarem la poca vida que ens queda l'un a prop de l'altre, molt acos-
tats, molt acostats. Rabejant-nos entre petons gelats i carícies fredes, entre 
sospirs d' amor i gemecs de malaltia. [ ... ] 
ELLA: Que bé m 'abraces! 
ELL: Cortesans! Mireu-nos! Ja m 'ha besat, ja comencen a complir-se vos tres 
desitjos. Mireu! (La besa). 
ELLA: 1 dius que seran freds els teus petons, no els hi trobo paso [ ... ] 
ELL: 1 pensar que no tinc forfa per estimar-te com t'hauria pogut estimar un 
altre home. [ ... ] Que és nevat tot! 
ELLA: Pero fa cIar de lluna. 
ELL: De les neus, de les neus. 
ELLA: Que dius?, per que parles de neus? 
ELL: De les neus naixera el fill nostre, aquest fill raquític que esperen aquests 
llops per devorar-lo. 
ELL: Pobre fill nostre, qui sap ... 
ELLA: Qui sap? Que vols que siga? Va, salvem la patria i morim nosaltres ... 
(Pausa) [ ... ] 1 deies que eren morts els teus cabells!" 
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Quin valor literari té aquesta obreta de joventut? Cadascú li posara 
el que cregui convenient. En tot cas, s'ha de destacar el fet que Gual renuncil 
a una estructura plenament dramatica, com ara la que organitza les obres 
més shakespearianes de Maeterlinck, per bastir un autentic "drama de situa-
ció". Gual, a més, tampoc no aprofita, a la manera de Maeterlinck, els recur-
sos que proporciona l'engranatge significant deIs contes populars. És cert, sÍ, 
que a Lluna de neu hi ha conflicte: pero probablement, en comptes de parlar 
d'acció propiament dita, s'hauria de parlar d'una estructura de tensió drama-
tica basada en un reconeixement. Per la banda deIs inconvenients, no es pot 
negar que a Lluna de neu és impossible de trobar el sentit més transcendent 
de la dramatica maeterlinckiana: la tragedia sorda de l'home en mans d'un 
destí sobtat i dolorós; un destí que pertot s'expressa, perque l'home és inca-
pac; de desxifrar que governa els impulsos i l'atzar, que es manifesta miste-
riosament en els fenomens físics i que, sense cap mena d'explicació, s'endú la 
vida de la mateixa manera que l'ha atorgada. Certament, si s'ha d'establir 
algun paraHelisme, Lluna de neu manté més semblances estructurals amb Les 
sept príncesses que no pas amb Pe11eas et Me1ísande. La veritat, en definitiva, és 
que a Lluna de neu l'empremta del teatre llegendari de Maeterlinck és super-
ficial, potser tan soIs un estímul. Sera molt més consistent, per contra, en una 
obra com ara Sonata núm. 1. Llíría (1896, inacabada), en que les referencies a 
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